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Моделювання при побудові облікового процесу і формуванні облікової 
політики господарюючого суб'єкта знайшло відображення в наукових працях   
Т. В. Барановської, Н. В. Гавриленко, О. В. Грищенко, Н. О. Козіцької,              
П. Й. Атамаса, Г. М. Давидова та багатьох інших вчених. В них значну увагу 
акцентовано на призначенні та способах моделювання в бухгалтерському 
обліку, його розвитку від ізоморфних моделей до гомоморфних, розробці 
облікової політики, призначеної для виконання цілей бухгалтерського обліку 
шляхом вибору адекватних моделей обліку. Разом з тим, необхідним є 
обґрунтування визначення «моделювання облікового процесу», уточнення його 
функцій і побудова його принципової схеми для більш повного розуміння його 
сутності і ролі, уточнення факторів формування облікової політики, які 
сприяють зниженню бухгалтерських ризиків. 
Обліковою політикою затверджуються способи і елементи, які є 
необхідними для ведення бухгалтерського обліку і суттєво впливають на оцінку 
і прийняття рішень зацікавленими користувачами. Значущість облікової 
політики полягає у впливі її змісту на прийняття управлінських рішень 


















Рис.1. Використання облікової політики користувачами 
 
Результати дослідження дають можливість зробити висновок про те, що 
значення облікової політики обумовлене наступними її функціями:     
– оптимізаційною, що виражається у виборі і розробці способів обліку, 
регулюванні документообігу, підвищенні якості групування фактів 
господарського життя і надання облікової інформації в бухгалтерській 
звітності;     
– регулюючою функцією, спрямованою на коректне відображення 
господарських процесів у бухгалтерському обліку та зниженні трудомісткості 
облікового процесу;  
 – конкретизуючою функцією, яка доповнює нормативно-правові акти з 
бухгалтерського обліку правилами і методиками, що розроблені в самій 
організації;  
 – захисною функцією, що реалізується при аудиторських і податкових 
перевірках, вирішенні судових спорів; інформаційною функцією, що 
Користувачі облікової інформації Прояв значущості облікової політики 
підприємства 
Внутрішні 
1. Для керівника, засновників і адміністративного відділу 
– це зведення внутрішніх правил і інструмент управління 
фінансовими ресурсами підприємства, інструмент 
захисту і врегулювання судових спорів, питань 
податкових органів, аудиторських компаній. 
2. Для фінансового відділу і бухгалтерії – це документ, 
який слугує основою забезпечення достовірності 
бухгалтерського обліку і звітності, допоміжний 
інструмент для складання бізнес-плану. 
3. Для інших відділів і підрозділів – це документ, який 
містить розмежування відповідальності, повноважень, 
взаємовідносин між підрозділами, відділами і 
керівництвом, а також документ, що фіксує порядок 
документообігу на підприємстві 
1. Для податкових органів, аудиторських компаній і 
інших перевіряючих органів – це зведення внутрішніх 
правил і способів обліку, якими керується організація, 
необхідних в ході перевірок з боку цих органів; 
2. Для інвесторів і кредитних організацій – це документ, 
який дозволяє здійснювати порівняльний аналіз і оцінку 










проявляється при аналізі форм бухгалтерської звітності зовнішніми 
користувачами.   
Представлення моделювання облікового процесу у вигляді принципової 
схеми дає можливість сформулювати визначення облікового процесу, як 
методу бухгалтерського обліку, призначеного для оптимізації облікової 
системи підприємства і який дозволяє конкретизувати його функції шляхом 
адаптації до специфіки облікового процесу. На базі цього визначення можна 
виділити такі функції моделювання облікового процесу: 
– функція формування і апробації варіантів ведення бухгалтерського 
обліку в ході створення багатоваріантної моделі облікового процесу і її 
перевірки на практиці; 
– аналітично-вибіркова функція, що об'єднує аналіз і вибір найбільш 
ефективної моделі облікового процесу з багатьох варіантів; 
– функція раціоналізації облікового процесу.   
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